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Pathways to Resilience III 
Halifax, Nova Scotia,  Kanada, 16. – 19. Lipnja, 2015. 
 
Konferencija Pathways to Resilience III organizirana je od strane Centra za istraživanje otpornosti 
(Resilience Research Centre) koji djeluje u sklopu Dalhousie University u Halifaxu, Kanada. 
Nastavljajući se na dvije vrlo posjećene konferencije (održane 2005. i 2010. godine na istom 
Sveučilištu), na konferenciji se raspravljalo o  zaštitnim procesima u podlozi otpornosti pojedinaca, 
obitelji i zajednica, načinima istraživanja tih procesa kao i korištenja tih saznanja za kreiranje 
socijalnih politika te kliničkih intervencija kojima bi se proces otpornosti u različitim sustavima 
potakao.  
Dan prije konferencije, etablirani istraživači, održali su ukupno 10 paralelnih radionica koje su se 
bavile pitanjima: dostupnih paradigmi koje mogu biti u podlozi kombiniranog pristupa istraživanju 
otpornosti (Donna Mertens), načinima istraživanja otpornosti te zaštitnih čimbenika u različitim 
kulturama (Linda Liebenberg, Linda Theron, Fons van de Vijver, Pilar Hernandez-Wolfe), stavljanja 
znanstvenih spoznaja i teorije u funkciju prakse (Angie Hart, Michael Ungar), i to s različitim 
populacijama, poput učenika u visokom riziku (Amity Noltemeyer), osoba s invaliditetom (Robyn 
Munford) te osoba starije životne dobi (Gill Windle). 
Konferenciju je posjetilo ukupno 540 istraživača iz 46 zemalja, među kojima su bili brojni pioniri te 
vodeći istraživači u području otpornosti. Na konferenciji je bilo ukupno pet ključnih i pet plenarnih 
predavanja. Dobitnica nagrade Američke udruge psihologa za životno djelo u području razvojne 
psihologije, Ann Masten, u ključnom predavanju govorila je o suvremenom poimanju koncepta 
otpornosti iz perspektive teorije sustava, odnosno procesu otpornosti koji nastaje interakcijom 
višestrukih sustava na različitim razinama funkcioniranja, od epigenetskih do socijalnih procesa. 
Ključno predavanje održao je i Bruce Ellis, koji je govorio o tome kako visoko stresne situacije u 
djetinjstvu, kao što je ponavljana trauma, utječu na socijalno i kognitivno funkcioniranje na način da 
osobe u riziku prilagode svoj fiziološki odgovor kako bi se uskladile s kontekstom koji je visokorizičan. 
Nadalje, plenarno predavanje održala je i Donna Mertens, kreatorica transformativne istraživačke 
paradigme koja je u svojem predavanju diskutirala o postavkama ove paradigme.  Fons van de Vijver, 
istraživač iz Nizozemske, predstavljao je metodološke  izazove longitudinalnih istraživanja otpornosti. 




Preostala ključna i plenarna predavanja odnosila su se na posebnosti istraživanja otpornosti sa 
specifičnim populacijama (marginaliziranim mladima, aboriđinima, mladima u Africi). 
Uz plenarna predavanja, tijekom trodnevne konferencije, predstavljeno je ukupno 300 usmenih i 
poster izlaganja koji se tematski mogu podijeliti u nekoliko skupina: longitudinalna istraživanja 
otpornosti, otpornost djece u ranom djetinjstvu, otpornost u različitom socijalnom okruženju 
(ruralnom, urbanom, školskom, psihijatrijskom), otpornost različitih populacija (djeca bez 
odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s problemima u ponašanju, predškolska djeca, mladi LGBT 
orijentacije, osobe s invaliditetom, imigranti, kod majki u rizičnom okruženju (ratu) ili uvjetima 
(maloljetne majke),  javne politike u službi jačanja otpornosti,  intervencije temeljene na otpornosti i 
sl. 
Među 46 zemalja, na konferenciji je sudjelovala i Hrvatska, i to kroz usmeno i poster izlaganje. 
Znanstvena suradnica s Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, Ivana Maurović, predstavila je 
rezultate istraživanja projekta Otpornost adolescenata u dječjim domovima, voditeljice prof.dr.sc. 
Antonije Žižak. 
Zaključno, riječ je o konferenciji  koja je obilovala zanimljivim predavanjima, diskusijama, druženjima i 
razmjenjivanjima ideja za daljnje suradnje po pitanju istraživanja ovog vrlo zanimljivog koncepta – 
otpornosti pojedinaca / sustava. Više o konferenciji te Centru za istraživanje otpornosti moguće je 
naći na web stranici http://www.resilienceresearch.org/. 
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